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Sanacija ali rušenje neustrezno umeščenih 
ali nevarnih objektov.
Dopustna je gradnja objektov, 
ki so v skladu z OPN in Prostorsko izvedbenimi pogoji.
Dopustna je sprememba rabe.Obnova dotrajanih površin 
in ureditev novih. 
Ob vodotoku se uredi 






Dopustna je gradnja nižjih objektov, 
v skladu z OPN in Prostorsko izvedbenimi pogoji.
Dopustna je sprememba rabe.Obnova dotrajanih površin 
in ureditev novih.
Ob vodotoku se uredi 






Dopustna je postavitev enostavnih 
objektov, paviljonov.
Ohrani se obstoječa, 
doda se rekreacijska raba.
Obnova dotrajanih površin.
Ob vodotoku se uredi 







Ohrani in varuje 
se obstoječa.
Ohrani se obstoječa. Ohrani in varuje se obstoječa.ni posegov
raba gradanja
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